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B 9000 gen\ 
Ieleloon 091·22.57.15 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-======:::========-======;=.::: 
Voorlopig nummer : 2 9887 95 
Boorarchief B . G .D . : 98E236 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2056 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat, nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Ruyssen J. 
Van Grotenbruls traat 49-53 
9 600 Ronse 




Ruyssen J .  
055 / 2 1 1 905 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 8  
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95050 
y = 1 5 9450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S795 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===:::::::=============·=======-==========-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 72 , 5  
Diameter verbuizing (mm): eind 1 1 4  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 9 7 1  
Vyncke A .  
j a  
j a  
Gulinck M.  
Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lag e :  
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
298S 7 95 
3 , . m J 
h/j 
R,U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====z======:=====�=======•s========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds :  
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bij lage : 
Resultaten. beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 5-10-85 . 
Ex-wasserij Delplanque . 
Put wordt sinds december 1984 niet meer gebruikt. 
ho= 42,13 m (15-10-85 ) .  
2 98S795 
2 9 88 7 9 5  
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298S795 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=====-========:=======-=== 
Voorlopig nummer : 298S798 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Sneeuwwitj e wasserij I Merchie-Dhondt 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : Pol . Gevangenenstraat 31 










2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = (95930) 
y = (159490) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2985798 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==·==-====:========-======-::=======-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 65 (62) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 946- 1947 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S798 
3 1 . m J
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEP ASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====================-========= ==-===·== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 




Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85. 
Het bedrij f staat te koop . 
Put is buiten dienst s inds j anuari 19 77 . 
2 98S798  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-======::::========= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S 7 99 
98E107 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 











Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96350 
y = 1 60370 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S799  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============:====================c= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 44 , 8  
Diameter verbuizing (mm) : eind 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) - :  
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING·EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 920 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F. 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S799  
3/ .  m J 
h/j 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 9 88 7 9 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====�==,==========-===-========-==·=====-::= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangez uurd) nr : 
Monster (wel aangez uurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Res ultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======:=====--�========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D. :  
298S800 
98E39 
Waterzaaknummer B . G.D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr. :  
Gemeente :  
S traat, nr.(put) : 










Aantal putten: 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 93510  
y = 15 9680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 , 87 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S800 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=======-=======-=====-==========�==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 47 
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 908 
Marcq 
j a  
j a  
Halet F .  
Krij t 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S800 
3
;. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 29 88800 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======-====·=======·================-==: 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F . , Bull . de la Soc. belge de Géol. Bruxelles , 1 9 1 3 ,  t.XXVII , 
p.140 . 
. ue l.)Cl p;1 quo ·. 
· ·: ' 2 9 8 S 8 0 0  
• Coupe: du puits :lrtc':sicn conntruit pour co!nptc de 1' Ad!:lini!:;tration co.�!!l.un:rle 
' . ' 
I • de Rcn3ix d�ns leG �riaric3 de "L�n�cnmncrachcn" ([). 
Coupe fournie rn.r U.Mn.rcq,sont:l.cur à P.cno.ix,lc J.2 o::��rs 1008. 
. . m 
Altitudn de l'orifinc� �4 67. 
1 !erre végi:t3lc de m'lrai:J. 
: I 
? Ar�ilc brtme fonc�c pl!lstiquc 
4 Liman jnunc. 
5 1 dcm sa'b lcux 
6 Liman p;rin snblcm' pouanibrl"\ux 
·' 
. . . 
7 Lit!lon r;ris frinnlc �ltc';rê de tour'bc. . . 
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en o:nètrc3: . ' 
. de . '). 'Y) h 0. �F> 
" ..,� . ) • •.1 • .) '1,5:") 
o.oo 0.00 
'1.00 1.05 
1.05 . 3 . 0 5  
. . .3.05 . 11,. ?.5 
e Lir:ton !?,ris -.j :::mnî.tre . . • . . . . . . . . . . . . . 5.�5 6.05 
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·(d�hris d'Ostr�3' . . . . . . . . • . . . . . •  
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' .. 
7. f: 5 ' (. 35 
. :· . -
·� 
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. . r.'lents de f':rh:1 Diestien ct 1 i'Tlonitc • . . . • .10 .·1q '' . 11. 50.. 
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".'.5 Arr.ilc bleue durc �,,/')� frnr-mrmts de pinrre blnn"hc 10.50, >_ 10.65_ 
·:. \, 
I' 16;. Ar�il c 'hrunc r.urc . . . . . '• . . . . . . . . . . . 16. e� .. !·.: ;' 17. GD. 
17 A\r,ilc 'hlt:!uc nvcc fr'J.r,ment3 de bois pótrifié . . . 17.5f'J '.-17.'30 · . ! . 
.. . . 
n.?o 
I � .lQ': 
. .
. 
)�-� � . 
. · . .. . 
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.
.... . . . .. . f). 0�-\;: : 
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·'·� 1.3-d�J· .. . t • 
• -! � 
0.10 '·', I 
, I • • 
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• . • r �-� , j .;_i 
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/ �5 Gravier no�pos� rlc nilcx noirs �t vcrdin,�orrodén 44.25 -44.45 0. 80 
lire �e Turrcau de r,on��cité moycnno,nvcn 
. ·lc� roul�s provcnnnt do r.ouléc dr r,rnvicr vr.rdi . . . . . . . . . 
dtbris do si- 298S800 
ln. r,ouchc du 
. . .'14. 45 44. 6'� 
27 Rabot �ris blanc on bloc massif .. . . 11 1l. (i 5 '14.?5 
2E Portlhyre Gil c x ieu x  en hl oe maGGi r. . . . . . . .  11.75 45.�5 
2ü Silex sponr;ieux,nour.ho anC'!uifrrc. 
30 Porphyre oilexioux en hloc rnnssif 
lnire 31 Poljlhyrc ct si1e:-.r,hords r�'une fisnure . 
32 S�bl c hl ::me dt:" oor 
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( SuitB ) Halct F.-Dull.de la Soc.belee de eéoloeiquc.Druxellen,l913,t.XXVII, 













3!1. Puits de la ville, dans les prairies de Lang<�mecrschen, à I'Oucsl 
de 1\enaix. lt'oré en 1908 par M. Ch. l\larcq. Gole + 24-.80. 
Profontleur lotale : 41. '20 mèLres. 
Conpe géoloyique ; voir tableau ll de ce lravail. . 
Jleuseignements ltytlrologiques : le puils a été ahandonné par sutLe de- . 
l'insullisance du déllil. 
' , • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-============·=====·====== 
Voorlopig nummer : 2 98S80 1 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 






055 / 2 1 1 288 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
( Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S801 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=c�==============�=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 77 
Diameter verbuizing (mm): 280 tot 18m ,  200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 1  
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte ortderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 976- 1 9 77 
Vyncke 
j a  
Sokkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamis ch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
298S801 
3/ . m J 
h/j 
R .U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P V T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-=·=======-===-=============-=======-==-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar b�j:  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Telefo�ch kontakt op 3- 1 0-85 . 
Kontaktpersoon , die toezichter was tijdens de boring , weigerde 
zijn naam te geven. 
De put werd nooit in gebruik genomen wegens te laag debiet . 
298S 80l  
298S801 
Boorbeschrijving 
telefonisch doorgegeven door toezichter van de werken 
3 m : kleurverandering 
18 m : kleurverandering van bleek naar grijsgroene kleur 
na 18 m : overgang naar donkere blauwachtige kleur 
zandiger met de diepte 
tussen 86 en 92 m : witte krijtkorrels 
vanaf 120 m : rots, porfierslag zoals in Quenast 
op 177 m : stopzetting van de werken 
De put werd nooit in gebruik genomen wegens een te laag debiet. 
De kontaktpersoon weigerde zich bekend te maken. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-======-==-=,z========-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
2 98S803 
98E17  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






S tation Ronse 
9600 Ronse 
Oos t-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95820 
y = 1 5 9 35 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 42 , 7 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
298S803 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = =-====-==-:.============ ================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 75 
Diamèter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 8 92 
Van Ertborn 
j a  
j a  
Halet F .  
Sokkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2988803 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 2 98S803 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======•===�=======•===c===s========c 




Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F . , Bull . de la S o c . b elge de géol . ,  Bruxelles, 1 9 1 3 ,  t .  XXVII , 
Mém • , p • 1 3  9 • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�-===•==�•==z�=======•=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2988804 
98E6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer :  
Th oma es 
(Neerhofstraat-Zonnes traat ? )  
9 600 Ronse 
Oos t-Vl . 
45041 
2.  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95510  
y = 1 60090 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S804 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 85 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
< 1 900 
j a  
j a  
Delvaux 
S okkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S804 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 298S804 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====-======-=====-==:=.====--=== =�=-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E . , Ann . de la S oc . Géologique de Belgique , Liège , 1883-84 , 
t . XI , p . 15 (Mém. ) .  
Halet F . , Bull . de la S oc . belge de géol . ,  Bruxelles , 19 1 3 ,  t .  XXVII , 
Mém. , p . 1 38 .  
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====;:::u:=: =::=====•======== -=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 98S805 
98E56 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Th oma es 
(Neerhof s traat-Zonnestraat ? )  
9 600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 1 60070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S805 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F . 0  R M A T I E (vervolg 1 )  
===·==========================·==-=====-== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 3 9 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp . of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
:t-1ogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 0 1  
Marcq 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage :  
in bij lage : 
in bij lage : 
2988805 
3 ; .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 988805 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============z====z=========c========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
•===============a�===z=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S806 
98E56 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 













2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 98 
Geologische kaart nummer : 9 8E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 160070 
Maáiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S806 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-===========,====-=-=-======-=========-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 39 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2985806 
3, . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 98S806 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
='===============-======-= =-============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster· (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========:=== ========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S807 
98E56 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Thomaes 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : (Neerhof s traat-Zonnestraat ? )  
Gemeente :  9600 Ronse 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Oost-Vl . 
4504 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 1 60070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 30  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S807 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
=====-=-=======================·===-==:=:== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 58 , 5  
Diameter verbuizing {mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2988807 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 298S807 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
= ==,======== = == === ==· ===.= -:=. =====-== === = = =· =- == 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur.(h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F O R M A T I E  
c:=:.========-============c.= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 98S808 
98E42 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 





Telefo on : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Thomaes 
(Neerhofstraat-Zonnestraat ? )  
9 600 Ronse 
Oost-Vl . 
45041 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95 380 
y = 1 60020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 32 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S808 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = ========= ========================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 272 
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S808 
R.U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====-======·z=====:::: ===========-==:======-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F .  et Malaise C . ,  Bull . de la Soc . belge de géol . , 1 9 10 ,  
t .  XXIV , pp . 1 24-127 . 
2 9 85808 
Halet F . , Bull . de la Soc .  belge de géol . , 1 9 1 1 ,  t .  XXV , pp . 233-235 . 
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200 Phy l l ade gri o b roy� 
• • 
• • • • • • • • • • • • • 
2 0 1  Phy l l a d e  e ri s  . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 
202 Phy l l a d e  tr i s  fonc� t on u r e  . . . . . . . .
 
• • • 
• • 
�0 3  Phy l l ad e  a�oc q u a rt z . b l a n c b royé . . . . . . . . 
2 0 4  I d crn • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 





206 Phy l l a d e  e t . �u art�ophy l l ad e  
• • 
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2 3 !3 . 5 5 2 3 8 � 00 
?.38 .:00 ' 239 . 7 5  
23!) . 7 5  2 10 . 25 
24 1 . 0 5  
24 1 . 0 5 ?.1\ l . ao · 
21\ 1 . 8 0 2 1\ t\ . 80 · . 
2 11, 1\ . 80 2 11 8 . 00 . 
2 1 8 . 00 �110 . 30 
207 Phy l l a.d c  er i n  c�v ec qu ü r t zophy l l a d c  e t  qu nrt� 'b J. a n c  24 0 �  3 0  2 1\ 8 , 55 
200 Phy 1ladc  et qu a r t zophy l l c d e  b roy6 . . . . . . . • 2 1\ 8 . 5 5 250 . 35 
' ' , I  • •  ' '  • 
200 Qu art zo�hy l l a d o  e r i n  • •  
. . . . . . . . • • • . . 
• 
• • • 
• • • 
• • • •
 • • • • • • • • • 
2.10 I P e t  i n  J,jbri:-s d e  ·!·o c h -e n  -rap1;elant-: d w  ·porphll ro o\1. 
-rrff'7' de lu po rrJhy ro i cl e  •
• • • • 
(ot Cj .... f4+f� . • • va.�r V'ö ii�..J;J 
2 1 1  l ( cl':l c o!lm e J. o  Ho :-? 10 
• 
• . . . . 
.. 
. 
. . • • • . . 
2 5 0 . 35 25 1 . 00 
?.5 1 . 0 0 251\ . 00 
?.5 11 . 00 ?. 5 4 . 15 
2 5 -1 . 1 5  � 5 6 . 00 
2 1!? Phy l J. u d e  b royó , f r i n . 
. 
. . • • . . . . . . . • •  256 . 0 () 2 57 . 6 0 
' ' 
213 Phy l J. ad o  eri � et qu a r t z c• l .!h�, J. J. a d e  b r c.yé a v e c  pct i. t n  
è. ·.J b r i tl v e q u ü r t :'. 'b 1 a n è 
• • • 
• • • • • • • • • ?. 5 '? • 6 0 2 5 fl • 110 
� . . . . 
2 15 I d em a v e c  d 0 h l' i r.�  d e  ' lu a rt z lJ :t. nn c  ( 
• •  
• • • • • • 
o ' I 25!1 . 40 260 . 00 . 
2 6 0 . 0 0 26 0 . 6 0  I 
2 9 8 S 8 0 8  
PL . REJCA I X  norv i c e  ��olo � i qw e  
-12 ( Su i t e )  d e  D e1e i qu c  
. .  � . 
2 16 Phy l l a d e  er i a  ct qu a rt zo�hy l l a d a  b royd • • • 




• • • • 
. 260 . 60 .261 . 70 
26 1 . 70 262 . 35 
2 1 0  Pty l l a d e J t r i s  !on c �  tr�a b roy� a 0 0 • • • • • • • 0 • 262 . 35 263 . 30 
2 1 û  Qu a rtzoph�r l l a d e  er i B  hroyu tl.V O C  pet i t n  déhJ>i R d e  
1.!u artz b l iUI C 
• • • • • •
• • • • • • • • • • o • • • 263 . 30 265 . 00 
_ggQ Ph y l J. a d e e r i n  t endre . . . . . . . . .. . . . . . . ..  
221 I d cm .  
• • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • 




265 . 00 265 . 70 
2fl 5 . 7.0 267 . p0 
quartz b l anc 
• • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • • 267 . 00 272 . 00 
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(i; HALer el C. Mu�us�:. -:- Le puits artésieu de l'Usiue Thoma.es, . :· : :,-. J:, .,_:, : : �- �.• . • • \' ·j·, :,. .. .  ; • • . • ·_.:: � :,.:,,._: ooo ; • : ' •' l , • I 0 0 ' o O '"  0 " ,, l o • o : 1�� : -� : '- • • , , :, :, . �: ·!.1 '\o' ,., : , 0 
·· · .t · . . :. 
. . .. 
,,. 
. ' 
. -� . à Renuix. ; · : ·  · . . . .  ·.;• · ... ,. , .  . . •· , . . ,. ' . t· •,. ' . . 
,:, . . . . .  i-:;..' · U·�· gl'and :nom lH·e de pu i ts a •· tésicus . out t.léjil élé .. cl'cusés t.laus la :  .. . , " :  , __ , :. _i ':� ·: ' .  vi l l c de Hcnaix ;'1 pi u si eli l's ;cou rlcs de ces , pui Ls ont été pu hl iées, ; I . . .  • ••• '
. 
�.:_:_ ._ :_· .. : •. ,:.·.· :·:·\".:_ • •  :.:_. :,: �. :�··:·.�.- ·;· :· -� · · �: notamnienl pa•· E: l.>cl vaux, van Er1born, M �L 1\u tot ct van den B I'Oct:k . ' · 
.· 
· PlusicUJ'S t.lc ces tmi ls  on l  allei n t  Ie terrain primai •·c, ct dans la ca•· tc · 
.·.' géo log i •Juc à l 'échcl lc d u  40 000" d 'Ém i lc Oclvaux,  ce Pl'imai J'c a été ' 
annoté <:om me a pparlcnanl  au Cam h•·icn , élagc lJevi 1 1  i en. 
Ccllc i n tcqu·étil t ion csl el'l'o lléC cl i l est l'!!COIIIIU aclucl lcmcnt • ! l lC 
;. , Ie P•·imai 1·c sous la vi l le de'  Ucnaix doil  être· classé dans Ie Silurien 
" 't · tout � .lail  supérieur ou G.othl:ll dicu .  . , ; · · · , 1 ' C'csl grûce au n ouveau -; 1mi ls tJUC ,uQh'e.: �olll.oguc, M .  Tbomaes, , 
. v ieut de fai re crcuser dan�. son usine à 1\en.aix·; · tJIIC mms pouvons être 
.. . . défi u i L i vemcul fixés sur l 'äge du himai•·c•sons cette vi l lc. . · 
· ;  M. Thomacs a l l icn  vnuiu nous prévcni•·,' l0 1·s 1du commeuccmen l  d u  
crcuscmeu l de son pu i ts, et ·sou cn trë ru·eucu •· t.l c  S()Julagcs, M .  Marct) .. 
nous a p1·élc\'Ó unc magnilhi 'JC �série d'échaut i l lons IJUÎ  nous o n t  
pennis d'étab l i •· la coup•� géologi •1uc ei-dessous . 
C�mme on Ie Vl!l'l'a tl�111s celte. cou pe ,  cc soudoge a tJéjh pénétré 
d'unc v iugla iue de mètrcs dan::; Ie LC.l'I':I Î II ;si l u ricn,  el c.lc uombrcuscs 
-•:. ll'accs de l'ossi lcs o n l  été recuei l l ies et onL  pcl'ln is à M .  �lalaise, u q u i  
• · · . , · ' uous J es avous mon trés , 
.
tic détcl'ln i ucr t i·ès exactemen t la . posi t ion sll'll-
. · tigl'a phitJUe de ces couches. · . ' · .· .
. 
: . � 
·. 
. · Nous. avons. anèté - la coupe de cc suu tl agc à 82"'iS0 :tie prolo��tlcur, 
.. . . : .  �;:. muis Ie  pu i ts . a t.l t!jà a l l ei n t  H>o mètrcs ; uous u'avous pas CJi cm·c pu cxa1uiuc•· les dcl'llicrs échan l i l lous ·ct nous com pléterous I n  cuupe . 
i IJ U�uul Ie soudal-Ie sera cnlitl'cmeut l�l'miué. :_: .: · .· ' ; · - · � - :- �  .. -�--· · - · �  -- - · _ __ " ___ ___ . "-'7"'f" ; ' ---·--- - - · . ---
.... �, . .. · 
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c � 
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Coupe du puits •Ie l'Usine 11wmaes, à Jlenaix (1), 
Foré pm· le sondcur M .  Ch. Marcq, en !909-1910. 
COTE llE L'OIIJFICE : +)i 3 L 




AIIU\·iun a•·Kilu • salllcuse Uil )ICU 
fcrrugineuse 
J,imon 1\'I'ÎS h·ès salrlcux. ·:. \ 
Arl{ilc un )ICU tourheuse ; 
l.imon sahlcux �ris jaunátre uvcc !race� de Hl�éwux . . . , 
Limun gris cnlcarifère . 
Sahlc lfi'ÎS �1'11\'clr.ux nvec cailloux 
. tie s_1lex cL !lrès �luuconifèrcs roules · . . . . . • . ' 
vi PJIO.'ONDEUIIS 5 "' ---......--- '" 
I l!l < ue 11. "' •lol 
' I .. 0.00 i .OO i 00 
t . OO ' i .90 0 !JO 
·1 .90 . 2 3Q 0 . 40 .. . 
2.30 3 .80 L W  
3.80 !).00 " '" I  





Alm.  '"'80 
I l lc�h:vcn. (.!Jm.  t···20 
Cmn pinicn. Limon {;'ris culc:al'i l'èrc u\·ec éclu&s � (.!211. 3'"15 de silex roulus . . • . • :10.10 :1 2.75 2 . (i!l , -- -
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· - - -·· · · · - - · ·· 
-
Argilc l(risc plastique · 
A rgi le plastique avcc septaria • 
A •·Rilc plaslique grise 
Argi!c grise .a vee linéoles de sa!Jle 
{friS !(I'OSSI!ll' 
Sahlc nrgilcux gris g•·ossicr 
Cailloux 1lc silex I'Oul és el grt'ls 
glauconifèrc:; roulés . . . . 
Sahle (in gris 
glauconi r�rc 
vcrdMrc lincmcnl 
Arl{ilc sahlcuse gl'isc glauconifère. 
Tuileau �rl'is foncé 
l'.OIIi fiorc. . finement �:lau-
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Silex noirs an�ulcux en rogoons 
plus on moms vohunineux, à 
su•·l'ace ron·odt�c dont Ins mafrac-
lnusités soul rcmplics de marnc. 
Alamc \·e•·tc glauconifèrc a\'CC nom-
hrcux silex ruulés :'1 palinc \'1!1'-
dil li'C . . 0 
Sahlc ,·eni:Hre très glauronifèrc 
Alame \'Cric cl gl'isc gluuconifè•·e . 
Aq.!ile Fahlcuse �r·is foncé (nc 
parail pas en placc) 
Cailloux tic rp1 :ntz hlanc roulés 
avcc dél>l'is ûc si lex c;averntmx. 
Déhris tic sch istcs ct llc rtnarlziles 
gl'is hleuf•trc . 
Déhris de sch isles gris nllérés . 
Ar�ile tic 1lécomposilion gris bhm-
ch:Hrc OllCtUtJIISC , . 
Schis.le� cl 'luaa·tzophylladcs gris 
alteres . . . . • . . 
Schislcs gris fonr.és nllérés. . . 
Schistcs gris a1·cc traces tie p�-ritc 
altèrce . . . . . . . . 
Schistcs gTis tri•s fonc�s contenant 
MoiiO!/I'IIJI/us IIOIIIèi'IJIIIS . • • 
Schislcs R•·is • 
Sr.hi�tf'S gl'is fouct\s . contcnaul 
JIOIW!J''IIJIIIIS Sils.çoni 
Schistcs g1·is  rlair linemcnt paille-lés Je 1 1 1 ica ct tnwes tic pyritc . 
Schisles g•·is foncé 
Schistes gl'is clair· 
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D U � l e � l n  d e  l a  3o c i �tó b e l e e  d e  eóo l o g i e , e t c . D r u x e l l e n , � . XXV , 
1911 f Proc èn-v erb a u x ) , pp . 233-2 3 5 . 2 9 8 8 8 0 8  
.
· 
. . F. I IALll'l'. - Le puits artésien de fUsine Thomaes, 
à Renaix (suite), 
\� ::�:1 
• . : 1  A l a  séance 'Ie la Société hclge d e  Géologic d u  l i) ma t·s de l ';m née 
- . I t.ler,tière, j 'a i  publ ié la coupe cl u pui ts de I 'Usine Thomacs jusque la .' : l. i  ' . . ·· . :-·:� profondeur de 82m:)(). · . . . · 
. .. · .'\ ,  • '  
. . · q  Depuis celte époque, Ie propt·iétai •·e, nolrc col l ègue M .  Thomaes, : ; :· 




·j . a 1Têté Ie forage d u  p u i ts à la p rofontleur de 272 mèti'Cs. . . 
I • Vnici la coupe t ies terrains Lravcrsés à pa rt i r t.lc l a '  pmfondcut· ite ; . 1 :I 
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IJESCiliPTJON DES TEill�AINS 
TllAVEilSÉS. -:-r�, 
I ' I 
I 
.� . 
. . . ·.� . 
.. 
f 
63 à 74 
,71i b 79 
Schistcs gris clair 82 50 t09 . ö0 ';!7 .00 
Débris tic schislcs gris nn [ICU 
quartzeux • • • 109 50 121 .70 12.':!0 
llO Déhris de schistes quartzeux 
fortement broyés • • • 121  70 U2 . 20 0 . 50 
' 
I • 
8f à 83 
; · 84 à  97 
: 98 à 99 
100 à 107 
iOB - H7 
H!l - t 25 
· 1';!6 i1 127 
Schistes gris cl air un peu quart-
zcux. • • .  
Schistcs gris quartzeux . 
Schistcs gris foncé plus friables 
Schistcs gris bleuAtre quartzeux 
Schislcs gris blcuMre hroyés 
S�histes gris quartzeux 
Schistes gris blcuàtre tendres • 
128 à 136 Schi�tcs Rris bleuMre quartzeux 
1il7 iJ 144 Sch istes gris bleuMre tenth·es . 
122 . 20 
124 
134 30 
13tl . 65 
1 40 . 70 
i48 
lli6 . 30 
:1 58 
166 
f24 f tlO 
1 34 . 30 iO 30 
t 35 . 65 




:1 56 . :10 8 30 
1ül:l 1 70 
. 1 !i6 
i i ö  
8 . 00 
!1 . 00 
, :14!i it 158 Schistcs �ris blcufitre quartzeux iïö :1 81:1 . 35 1 3  35 
���-.3!� -'-��6 . . __ 
· 7 !"'- · ; I ; �!ill � Jli!i . Schi�t�§ g•·is fonc� !en_�rt:s . . � • 1 67 :'1 1 70 Schistcs �:ris lrigèremcnt quart­
;r.t·ux 196 
·. ·m 
1i� - 1 73 
·174 
1 7ü 
1 71i :i 182 
183 à 1 87 
188 
llélll'is tic �t:hiFtcs •ruat·tzcux et 
pl'lilcs veines de quart;r. hlanc 
:tV!'C pcliL l it  do mntièrc 
eharhonncuse . 200 
S�hisiCS qnartzeux Cl débris tiC 
•tnartl. lllanc . . 20 1 
Schistés hleuÁtres lendres . : 20?2 50 
Schistc� �ris hleuàtrc avec tlé-
hl'is de !fUarl<�. hlanc 203 
Schistes gris tcnth·cs 204 
Schistesgris bleuiltre truartzeux '2:1 f 
Schistc� �ris (oncó tentlres (nne 
canl{lc re ll.rée il entte profon- i 
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R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============:========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 98S809 
98E9 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 







055 /2 12826 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95350 
y = 159900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 47 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S809 
R. U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = == = = = = ========:=-=-====-::::: = = = = = = = = =-==== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 43 , 65 
Diameter verbuizing (mm) : 400 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m
3
/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-m�) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3  
Putboorder : Marcq - Thomaes 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Hal et F .  
in bij lage_: 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 







Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
j a  
j a  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S810 
98E135 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
TMVW Ronse 






D ' hondt 
055 / 2 1 1 255 
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 2 98 
Geologische kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X = 92200 
y = 158800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 1 , 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
298S 8 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====c::::= = ===-======-=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 
Diameter verbuiz ing (mm) : 600-500-eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
· Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 930 
Putboorder : Delecourt 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
400 
Watervoerende laag : Sokkel en Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 






Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S810  
3
/ . m J
h /j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======-=-=====-=======-=�=====--== ===·==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : ca 5 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 8- 1 0-85 . 
Put is buiten dienst s inds 1 97 5 .  
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ati s t i ek van d e  grondwaterafnemingen van 1 0 0 . 000 m3 e n  meer  per j aar . 
n te  z enden naar he t Mijnwez en ,  Thonis s enlaan 1 8  Ha s s e l t , in d e  m a an d  
nuari l 969 ) . 
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Afgeno- Waters tanden ( 1 ' 
:aand men hoe- ti jdens in OPI>!ERKINGEN 
veelheid he t (ag uur rus t (ag uur 
m3 pompen . 3 ) ( 4 )  3 ) 
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t en o p z i c h t e  van d e  z e e s p i e ge l , 
m3 /u per meter verlaging van d e  waters tand . 
m e t  tus s enp o z en van ongeve er 3 0  dagen , 
n a  s t i l s t and van o ng e v e e r  2 L� uur , 
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Afgeno- W a t ers t and en i1 ' 
men ho e - t i j d en s  i n  OPMERKINGEN 
ve e lh e i d  he t {;� uur rus t {;) uur 
m3 p ompen . ( 4 ) + r.?jh 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-====-=-=====-=====-=== 
Voorlopig nummer : 29888 1 1  
Boorarchief B . G . D . : 98E135 vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
TMVW Ronse 




Oos t-Vl . 
4504 1 
D ' hondt 
055 / 2 1 1255 
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 92240 
y = 1 58830 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 2 1 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
29888 1 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========- = = ====r=:==·==,=======:c::c:::: =-=:==-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 6 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  320 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 38 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 6 1  
Lengte filter (m) : 2 3  
Diameter f ilter (mm) :  262 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1975  
Peeters 
j a  
j a  
Legrand R.  
S okkel en Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
( 1 200) 
Werkingsduur : const 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch : 
j a  
peillint 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S8 1 1  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-=::;:::============-======-==-=-=====- =-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 





29858 1 1  
298S8 1 1 Z  
Ter p laatse geweest o p  8- 1 0-85 . 
P laats van de monstername (8- 1 0-85) : uit kraan na ca 10  m metalen 
leiding. 
ho = 27 , 5  m ( 1 980) . 
2985 8 1 1  








l lr"J+".,. h.rP. I van h aar/ M. 6. [. E9/8 t?n 37/11. 
DOOR S N E DE VAN DE BOR ING T E  T R I BURY .  
Janua ri 1975 
Le em, geel-6ru, -n. 
t.5o - Zand, f';it 6/�w. - -----� 
J.6o - ..,- - - ---Afä rnr. - - - -- - - - � t.. i!c - - c...�� '..ri!iJJ ..!... _ _ _ _ _ _ _ _ _  a 
9. Set - --r,";' -".-t - -- - - -- - - - - - -4tJ.Dt1 _ _  ru � !<"'-- - - -- - - - - - --
K/e1� 6/auw. 
· · ' · · fl 3o ·- - - - - - - _:_ � ::_ .:._  _ _ _ _  _ . . ' ·  
: ; • ·.• •. . . • .-· · . . • : • . 1 • • . ;' : . •  • . . Zand, h�rá, 11/auwgriJ'.t. . . . . ·.
; 
: .  . . . .-. · . �  : · 2, . 5� . .. ::_ _ _ _ _: _ _ _ ..:., _ ._  _ _ _ _ _ _ � _ _. ....... . ..:...- • ,.. a - - -- - - - - - • •  
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Kle1: vermengd mei W�Jius Zotnd, /,ftiUW. 
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Bijlage nr. 2, _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  U/Rej.. 197 6 /171 2/ 6 5 / 240' 
WATER\HNlHNG TRIBURY Ronse 
=============================== 
Opgepomp t e  m3 gedure nd e het j aar 1 9 7 6  
3 6 . 8 6 0  m3 
3 6 . 17 0  m3 
3 6 . 6 2 0  m 3  
3 4 . 17 0  m3 
37 . 510 m3 
3 5 . 100 m3 
38 . 6 5 0  m 3  
. 3 4 . 3 3 0  m3 
31 . 77 0  m3 
38 . 5 6 0  m3 
31 . 6 4 0  m3 
3 2 . 8 6 5 m3 
424 . 245  m3 ' \'1 
·� - - �--{ . , ·I _ _ ,-: :- I . (jl L. ' ---· 
• '', 1. ·  . . ".,/ '1 I • .� 
I 
l ' 'k  M h · ·  sengem eente I J  e aatsc app• J ll!j!age nr. 
Vlaa nd eren voor Vv'aterbedcl i ng 
WATERWINNING TRIBUlJY - Ronse 
. . 
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - -
j anuari 38 . 1 6 5  
februari 3 2 . 47 0  
maart 3 3 . 87 0  
april 38 . 13 0  
mei 3 5 . 400 
juni 34 . 680 
juli 3 5 . 3 5 5  
augustus 3 5 . 04 5  
s eptemb er 3 3 . 12 0  
okt obe r  3 4 . 7 5 0  
novemb e r  3 6 . 020 
"d e c ember 31 . 80 0  
418 .ö05 m3 
, 
' .  
1 . . . . .  Rif . ... . . . . . . . .... . 
2 9 8 3 8 1 1 
' 1 1 87 
sengemeentelijke Maatschappij 
Vlaanderen voor  Waterbedel ing 
WATEIWINNING TRIBURY Ron s e  
Opgepompte m3 wa ter in he t j aar  1 9 7 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j anuari 38 . 480 
februar i  32 . 740 
Haart 34 . 7 60 
apr i l  3 5 . 880 
me i 3 5 . 020 
j uni 29 . 470 
j u l i  36 . 3 50 
augus tus 35 . 640 
s eptember 3 5 . 690 
ok tober 33 . 040 
november 3 5 . 5 10 
de cember 31 . 820 
4 14 . 400 
2 9 8 8 8 1 1  
Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Waterbedeling 
ii!ATERWINNING TRI BURY 
Bijlage 11r. . . . . . . · · · - · · · ·  Ref. .... . 
Ron s e  
2 9 8 S 8 1 1  
Opgep ompt e m 3  wat e r  gedurende h e t  j a ar 1 9 7 9  
j anuar i  )E L 07 5 
februa ri 31 . 6 3 0  
mae rt 3 6 . 000 
april 3 3 . 86 0  
m e i  3 2 . 07 5  
j uni 33 . 86 0  
j ul i  3 2 . 580 
augustus 3 2 . 7 40 
s ept emb e r  3 3 . 86 0  
okt ob e r  3 3 . 3 6 0  
novemb e r  31 . 400 
d e c emb er 33 . 6 2 0  
403 . 06 0  \ 
.. , ,  .,.._, 1 1 17 
Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Waterbedeling 
WATERH I NN I NG T R I B U RY . - RONSE 
.RiJlage nr. , ________ ........ . . . . .  Rif. .... -.... -.... . 
Opgepompte m3 water gedu rende het j aa r  1980 . 
j a nua r i  3 2 . 890 , 
fe bru a r i  3 3 . 820 � 
maart 32 . 020 .. 
a pr i 1 3 0 . 32 0  � 
me i 33 . 7 1 5 �  
j u n i  2 9 . 95 5 , 
j u l i 3 1 . 400 . 
a u g u s t u s  3 1 . 4 1 4 -
september 30 . 4 7 0 . 
o ktober 29 . 1 5 0  ... 
november 29 . 7 7 5 � 
d ecember 3 2 . 060 ... 
3 7 6 . 989 '\ 
t l 87 
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N'ATER\fiNNif\\3 'IRIBURY - RONSE 
Bijlage nr. · · · · · · · · · - · · · · · · · · ·  Ref. .. .  . . . . . . . . .  . .. 2 9'8.S8'll 
Opgepompte m3 \vater gedurende het j aar 1981 
j anuari 34 . 4 6 5  
februari 29 . 260 
maart 3 0 . 465 
april 30 . 735 
mei 3 2 . 160 
· juni 31 . 500 
j uli 34 . 510 
augustus 28 . 930 
september 31 . 000 
oktober 3 8 . 3 60 
november 3 1 . 74 0  
decernb3r 30 . 4 60 
383 . 585 
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR T OEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
:===============: ===== = = =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2988812  
98E40 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Trauward F .  




Aantal putten : 1 
Nutmner : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologis che kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95610 
y = 159030 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 988812  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======::c::::: :u:::=-=====-======,=======:===:==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 48 , 4  
Diameter verbuizing (mm) :  250 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 909 
Putboorder : Marcq 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 8S8 1 2  
3 / .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2985812  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====�;=====:=== ========= ============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-1 0-85 . 
Het bedrij f is reeds lange tij d verlaten . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=·=========:::=-:::::======-=:::.=-= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S813 
98E45 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Utexbel 
S traat , nr . : Spinsterstraat 
Gemeente : 9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : Spins terstraat 
Gemeente : 9 600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : Samain 
Telefoon : 055 / 2 1 2554 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95060 
y = 1 60330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
1 1 3  
1 1 3  
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988 8 1 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
c:::.=====·==-=:c::=============·====-=:::.=======-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 28 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 9 10 
Marcq - Thomaes 
j a  
j a  
Halet F .  
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 988813  
3, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======c=======�============�======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15- 1 0-85 . 
Ex-firma Lagache . 
De heer Samain kende het bes taan van deze put niet . 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de géol . ,  Bruxelles , 1 9 1 3 , 
t .  XXVII , Mém. , p .  1 4 1 .  
2 98 8 8 1 3  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================�=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S8 14 
98E54 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 




S traat , nr . (put) : Spinsterstraat 










055 / 2 1 2554 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 94950 
y = 160300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S814 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = ===-========================-===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 82 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 1 2  
Th oma es 
j a  
j a  
Halet F .  
S okkel 






Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
in bij lage : 
2 9 8S814 
3, . m J
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=·=====================-======-==-=--====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 5- 1 0-85 . 
Ex-f irma Lagache . 
De heer S amain kende het bestaan van deze put niet . 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de géologie , Bruxelles , 1 9 1 3 , 
t .  XXVII , Mém. , p . 1 42-143 . 
2985814 
I oi 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-==-==-=====:=====·======= 
Voorlopig nummer : 2 988815 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Van Butsele PVBA 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Blauwesteenstraat 4 1  









2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96600 
y = 159600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 38 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S815  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============ -======-===-====:======- ==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 40 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s tÓpelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynami�ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 98S815 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 298S 8 1 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============== ==�==== ===========�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Put is buiten dienst sinds 1 957 . 
De f irma Van But sele bestaat niet meer • De fabriek werd opges�tst  
in drie delen . De  put was bij geenenkele van de drie f irma ' s  bekend . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================·==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S821 
98E48 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 










450 4 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 9 6 1 70 
y = 1 60290 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S821  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-= = = = ==·==== = = = = = = =-==-==-======c====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 12 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 9 1 1  
Th oma es 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S821  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====================·=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 1 0-85 . 
Dit bedrij f werd niet teruggevonden en was ook door niemand 
gekend . 
Het is volgens de coördinaten mogelij k dat de put zich op het 
grondgebied van het bedrij f De Leie bevindt . Niemand kon dit 
echter bevestigen .  
298882 1 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=:=====-=-== =========-=-=..== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S823 
98E228 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 













Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95 180 
y = 158950 
l�aiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988823 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==.::::============================·=:=.==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 94 9  
Vyncke 
j a  
j a  
Legrand R .  
Krij t 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 98S823 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====·=-===-==-==========-====-==:==-==-=-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 




Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Plaats van de monstername ( 9- 1 0-85 ) : rechtstreeks aan de put . 
298S823 
Dit b e drij f werd overgenomen door ANSA , een zust e rb e drij f 
van de firma Sant ens ( Oudenaarde ) .  Te l . 0 5 5 / 2 1 3 1 0 4 . 
Me e r  informat ie  kan p a s  gegeven worden als  alle  formu l ieren 
van bij  de overname in orde gebracht z ij n . Kont akt p e r s o on is 
de he e r  D ' Haeyer . 
·. . . . � . .. } . . . : • • i • . 1! • • • . • • • I . .  · . .  I I ' . ' '; .: I , I 
.·Rm�sE :: ( . · �a . � ) . 
'• . ' I ;
. 2 98:S 8'23 ' ! • . . . i I . ' .  . • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F .0 R M A T I E 
=====-==-======·===-======-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S822 
98E126 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 










Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
of Beeks traat ? 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 9 6330 
y = 1 60630 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 36  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988822 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
:c==========•====�====�====��===cc=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 42 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit p omp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen: 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 924 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 98S822 
3
/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan · 298S822 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======a======c====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Het bedrij f werd niet teruggevonden . Volgens de coördinaten is het 
mogelij k dat de put z ich op het grondgebied van De Leie bevindt .  
Dit kon echter door niemand bevestigd worden. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=' = = ::..::::=-==:::::: =-==== == = ====== = =  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S818 
98E120 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vancoppenolle R.  PVBA 
Rode Mut slaan 101  
9600 Ronse 





055 / 2 12698 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298  
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = 93900 
y = 15 9620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S818  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================-=======:::::============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 30 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1929 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S818  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==·=======-======-=='======-- -========-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 9-10-85 . 
Put is ca 15 j aar buiten diens t . 
2 98S818  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========-=========.=:.:=:=:::- = 
Voorlopig nummer : 2985 819  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Vancoppenolle R .  PVBA 
Rode Mutslaan 1 0 1  
9600 Ronse 
Rode Mut slaan 10 1 
9600 Ronse 
Oos t-Vl . 
45041  
Vancoppenolle 
055 / 2 12698 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = ( 93900) 
y = ( 159620) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 8 1 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=·=======-===========·=·===:==-======-==-==== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 40 tot 50 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de ·put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 98S8 1 9  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan en/of Krij t 2 98S819  
P U T I N F 0 R M A T_ I E (vervolg 2) 
=======================c========z==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85 . 
De put is ca 15 j aar buiten dienst .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================:�== 
Voorlopig nummer : 2 98S820 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vancoppenolle R .  PVBA 
Rode Mutslaan 1 0 1  
9600 Ronse 
Rode Mut slaan 10 1 
9600 Ronse 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 298 
Geologis che kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X = ( 93900 ) 
y = ( 1 59620) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S820 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========-=:=====================-===-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 tot 80 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : ·  
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S820 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 298S820 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
••==================a======c====�==== 
.6 . KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest op 9- 1 0-85 . 
De put is ca 1 0  j aar buiten dienst .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S824 
98E13 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 







9600 Rons e 
Oos t-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
102 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 1 60450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 , 82 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S824 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== = == =-===-==�======= ==-=� ======== -======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 2 , 2  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1887 
Putboorder : 
Boorverslag :  . 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Delvaux 
S okkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2988824 
3
/ . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 2988824 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==z===================s==========•=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E . , Ann . de la S o c .  géologique de Belgique , Liège , 1887-88 , 
t .  XV ,  pp . 7 5-78 , (Mém . ) . 
Halet F . , Bull . Soc . belge de géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 , t .  XXVII , 
Mém . , p • 13  9 • 
\ 
. m�11 ,u x 
clvau ::.::: 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-.:=====·=== -==============-== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S825 
98E l 6  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 











Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 9 8E 
Lambertkoördinaten : X = 95430 
y = 160410  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 , 82 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S825 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================K========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 69 , 80 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 . (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 9 1  
Putboorder : 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Delvaux E . - Halet F .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 98S825 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 298S825 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2) 
=======�=====c======E============�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F . , Bull . S o c . belge de Géologie , etc . Bruxelles , 1 9 13 , t .  27 , 
(Mém. ) , p .  139 . 
• •  n::L:./�IX 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
== ·==-===-=-====-=======-====-== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S826 
98E 109 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Vreugdevol 
S traat , nr . :  Nieuwebrugs traat 
Gemeente : 9600 Ronse 
Straat , nr . (put ) : Nieuwebrugstraat 
Gemeente : 9600 Rons e 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 055 / 2 1 4533 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96220 
y = 1 5 9 7 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : (40)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
26  
26  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S826 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================a=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 4 2 , 2  
Diameter verbuizing (mm) : eind 300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
1 9 2 1  
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of  Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 988826 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====================================e 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 9- 1 0-85 . 
Ex-weverij Van Meerhaeghe . 
De put was ongekend in de beschutte werkplaats Vreugdevol .  
2 98S826 
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I 96 8 1 NUKERKE I · 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-==---='=:==-== = 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S752 
98E235 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
De Samaritaan VZW 
Glorieuxs traat 7 
968 1 Nukerke 
Straat , nr . (put) : Glorieuxstraat 7 
Gemeente :  968 1 Nukerke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
45064 
Technische dienst 
055 / 2 1 3226 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = 95520 
y = 1 6 6490 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 90 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging,  in bij lage : j a  
2 98S752 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================================a==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 70 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20 
Diameter filter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 5 th 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 60 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geo logische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 63 
Behiels 
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 





in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
20 ( 60) 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
2 98S752 
( 22000) m3 /j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 7-9-82 





T er plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Diepte van de put in 1984 : 64 , 5  m .  
ho = 27 m ( 1984) . 
Plaats van de mons tername ( 8- 1 0-85) : na reservoir op ca 5 m van 
boorput . 
2 98S752 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  298S753 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Jericho verzorgingstehuis VZW 
Glorieuxstraat 9 






055 / 2 1 3226 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95575 
y = 1 6 5 1 3 3  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 95 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2985 753 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 7-9-8 1 
j a  
j a  
puttest 
26-5-77 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 22 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 8- 10-85 . 
Diepte put in 1 984 : 75 , 80 m .  
Verbruik in 1982  : 5 3 80  m3 • 
2 988753 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===:==·=======-===-==· === -==-=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S750 
98E50 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
















055 / 389862 
8 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 90140 
y = 1 64850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2985750 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
====-===========-===-============-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 45 
Diameter verbuizing (mrn) : 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mrn) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 2  
Putboorder : Behiels-Lemmens 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
298S750  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 98S750 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 10-10-85 . 
Ex-ateliers Ribeaucourt ,  ex-f irma La Moderne . 
De  put is reeds lang buiten gebruik en onvindbaar . 
: . � : 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========c============================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 5 7  
Diameter verbuiz ing (mm) : 350 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 3  
Videlaine J . B .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S 7 5 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======================c= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S75 1 
98E5 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat . nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
S ilversilk 







055 / 389862 
8 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = (90140)  
y = ( 1 64850) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S 751  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 298875 1 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
·===�================================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewees t  10- 1 0-85 . 
Ex-ateliers Ribeaucourt ,  Ex-f irma La Moderne . 
Deze put is reeds lang buiten gebruik en niet meer terug te vinden . 
� I ' 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 8  S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================s======= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S828 
98E52 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S ilversilk 
P arklaan 32 
96 90 Berchem 
Straat , nr . (put) : P arklaan 32 












1 (oude telling) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 90 1 10 
y = 1 64630 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S828 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�==z============================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 96 
Diameter verbuiz ing (mrn) :  230 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 96 
Lengte filter (m) : 48 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in b ij lage:  nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 3  
Videlaine J . B .  
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Halet F . ; Legrand R .  
S okkel en Krij t 
in bij lage : 




h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S828 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====:::=-=======-========-==·========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : . 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : _  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 10- 10-85 . 
j a  
3 1-3- 1 942 ; 4- 1 950 
Camerman C .  
j a  
Ex-ateliers Ribeaucourt ;  ex-f irma L a  Moderne . 
Het bestaan van deze put was ongekend . L igging ? 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-==-=====- =-==-===,�== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S829 
98E50a 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 









055 / 389862 
8 
2 (oud) ; I (nieuw) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 90080 
y = 1 64640 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S829 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 8  S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======·============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 94 
Diameter verbuizing (mm) :  250 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : p 15  th . ; 1 2  werk. 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3  
Putboorder : Videlaine 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : S okkel en 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
�� t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : 9 , 5  m3 /h max. 360 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
neë 
peillint 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S829 
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E .  (vervolg 2) 
===-=======-�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 950 - 1 95 6  ( 1 ) ; regelmat ig ( 2) 
Erpack Brus sel (2)  
( 1 )  





Ter plaatse gewees t op 10-10-85 , 15- 1 0-85 . 
Ex-firma La Moderne . 
2 988829 
Debieten worden wekelij ks genoteerd en z ij n  ter beschikking in het 
bedrij f .  
De put wordt j aarlij ks gepeild door Vyncke A • •  De peilgegevens z ij n  
niet in het bedrij f aanwezig . 
Plaats van de mons tername ( 1 5- 1 0-85) : via altij d lopende leiding,  
op ca 7 m van de boorput . 
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